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i司5 篠崎小？／［質 上旧公長i面 解日市伐亥［ま1 大阪市立美術開
図8 かはじまものかたり 挿図義J三洋Jの孝行
大阪大学問属図書館喫徳堂文庫
図7 かはしまものかたり 挿図役所に出頭する義兵衛
大波大学附属図書館懐裕常文庫
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図10 環湖帖
「象外J~p 
大仮府立中
之島図書館
図8 環湖帖比良獄図部分
大阪府立中之島図書館
図9 環湖帖圏域寺図大阪府立中之島図書館
